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Sai hoje o primeiro número da Revista Clínica do Hospital Fernando Fonseca, um sonho acalentado, desenvolvido e 
concretizado por muitos, e que agora pode, finalmente, ser folheado e lido por todos.
É um projecto que nos é muito caro, e que acolheu uma excelente receptividade por todos, ao surgir como algo que nos 
une, que nos dá rosto, e nos envolve mais uma vez, numa tarefa comum. Valoriza e divulga, aquilo que nos define e constitui 
a nossa essência, a actividade clínica!
É uma revista que pretende retratar-nos como somos, o que é expresso na capa, em que as ondas de cor representam os 
vários grupos profissionais que aqui trabalham, os vários saberes e competências, a actividade formativa e a investigação, a 
população que aqui vive e de quem cuidamos, plural nas suas características e representante de múltiplas culturas, trazendo-
nos o mundo cá dentro. Tudo isto se cruza, mistura e integra no nosso espaço, que é representado nas linhas a branco que são 
do Hospital e da nossa Revista. 
É o que pretendemos que esta Revista seja. Um espaço de partilha e divulgação de conhecimento, de experiência clínica, de 
investigação, de análise e reflexão, aberta a todos os profissionais.
Como Editor Responsável, convidámos o Dr. Luís Dutschmann, médico desta casa desde a sua abertura, que tem contribuído 
com a sua longa experiência e saber para a formação de incontáveis profissionais ao longo dos anos, e que muito nos honra 
agora, ao aceitar este novo desafio. 
Neste primeiro número reunimos artigos de várias especialidades, artigos de revisão, casos clínicos, e um artigo sobre a 
invenção do estetoscópio por Laennec. A Revista tem também uma secção de imagens em Medicina, e um espaço dedicado à 
descrição dos projectos de cooperação com S. Tomé em que muitos de nós temos estado empolgadamente envolvidos. 
Quisemos que este primeiro número fosse impresso, para que fosse tocado, folheado, distribuído, enviado por correio, e 
lido em papel, para que fosse realmente sentido, como uma obra que tem corpo, que queremos que dê voz a todos os que nos 
enviarem os seus artigos, para que seja desfrutada por todos os que nos quiserem ler. 
Também é isto que queremos ser, um Hospital único, com uma identidade própria, aberto ao exterior e ao Mundo, fonte 
de cuidados e de saber!
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